






















































































































































































































































































































　 端 午 は 五 節 句 の 一 つ で あ り、「 菖
しょうぶ










































































こ う た ん え
誕会」「浴




































































































































































































Research investigation on the current cookery culture based on cognition 
and experience in traditional event foods 
—Comparison of Okayama prefecture with Shimane prefecture—
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